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ABSTRAK 
Berdasarkan Undang-Undang Autonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, Kepala 
Daerah di Indonesia disyaratkan memiliki kualiti peribadi yang tinggi seperti 
kualiti sosial, agama dan teknikal. Namun pada realitinya, kualiti sifat peribadi 
yang disyaratkan tersebut kurang diamalkan sehingga menyebabkan berlakunya 
korupsi seperti pecah amanah, rasuah dan penipuan. Objektif utama kajian ini 
adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Kampar terhadap 
kualiti sifat peribadi sosial, agama, dan teknikal yang diamalkan oleh Kepala 
Daerah di Kabupaten Kampar, Riau. Kepentingan utama kajian ini adalah untuk 
memberi kesedaran tentang betapa pentingnya kualiti sifat peribadi Kepala 
Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pentadbiran daerah. Kajian ini 
berbentuk kajian lapangan yang melibatkan penggunaan soalselidik dan 
temubual. Responden kajian ini iaitu seramai 510 orang telah dipilih daripada 
tiga buah mukim iaitu Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir dan Bangkinang 
Barat. Manakala temubual telah diadakan dengan 205 orang responden yang 
dipilih daripada kalangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. 
Hasil kajian ini mendapati majoriti masyarakat iaitu 56% menyatakan kualiti 
peribadi Kepala Daerah di Kabupaten Kampar Riau, Indonesia adalah rendah. 
Manakala ciri-ciri kualiti peribadi yang paling rendah adalah ciri kualiti peribadi 
agama iaitu 56%, diikuti kualiti peribadi sosial, 50% dan kualiti peribadi 
teknikal, 43%. Akibat daripada kelemahan ini, Kepala Daerah tidak dapat 
melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan ia menjadi salah satu 
faktor yang menjejaskan pembangunan di Kabupaten Kampar Riau, Indonesia. 
Sumbangan kajian ini diharapkan menjadi panduan kepada Kepala Daerah untuk 
meningkatkan kualiti peribadi mereka dalam aspek-aspek seperti kualiti peribadi 
sosial, agama dan teknikal. 
Kata kunci: Kepala Daerah, Kabupaten Kampar, Kualiti Peribadi Sosial, 
Kualiti Peribadi Agama, Kualiti Peribadi Teknikal. 
ABSTRACT 
Based on the Regional Autonomy Law No. 32 Year 2004, the Districh head in Indonesia 
are required to possess high personal qualities such as social, religious, and technical 
qualities. However, in reality, the required natures of personal qualities are rarely practiced 
and consequently lead to corruptions such as breach of trust, bribery, and fraud. The main 
objective of this research is to analyze the society's perceptions towards the Kepala Daerah 
social, religious, and technical nature of their personal qualities in Kabupaten Kampar, 
Riau. The main interest of this study is to create awareness on the importance of Kepala 
Daerah personal qualities in performing administrative tasks in their respective district. 
This field study involved the use of questionnaires and interviews. For the distribution of 
questionnaires, 5 10 respondents are chosen from three sub-districts namely Kampar Kiri 
Hulu, Kampar Kiri Hilir and Bangkinang Barat. While for interviews, 205 interviewees are 
chosen among the community leaders, youth leaders, and religious leaders. The outcome 
of this research found 56% or majority of the respondents stated that the personal qualities 
of the Kepala Daerah in Kabupaten Kampar are low. Whereas the lowest personal qualities 
characteristics are religious personal qualities (56%), follows by social personal qualities 
(50%), and technical personal qualities (43%). As a result of these weaknesses, the Kepala 
Daerah are unable to carry out their responsibilities well and hence occurs as one of the 
factors that affect the development at Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. This research 
contributes by providing guidelines for the Kepala Daerah in order for them to increase 
their personal qualities in aspects such as social, religious and technical personal qualities. 
Keywords: Kepala Daerah, Kabupaten Kampar, Social Personal Qualities, Religious 
Personal Qualities, Technical Personal Qualities. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Peranan Kepala Daerah (Bupati) sangat penting di Indonesia kerana pimpinan Kepala 
Daerah merupakan komponen yang signifikan terhadap kejayaan pembangunan 
masyarakat secara menyeluruh. Keberkesanan negara bergantung kepada 
keberkesanan pentadbiran pemerintahan di daerah. Kejayaan peranan kepimpinan 
Kepala Daerah menentukan kejayaan kepimpinan kerajaan. Ketidakmampuan Kepala 
Daerah dalam menjayakan pembangunan kesejahteraan masyarakat daerah 
memberikan implikasi kepada rendah atau kurangnya prestasi dan keberkesanan 
pentadbiran pembangunan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Oleh itu, 
Kepala Daerah mesti mempunyai kualiti sifat peribadi yang dapat membawa kejayaan 
seperti peningkatan pendapatan rakyat, pencapaian pendidikan rakyat, terjaminnya 
kesihatan dan perkhidmatan kesihatan rakyat, perurnahan rakyat yang terjamin dan 
angka kemiskinan rakyat yang menurun derni kej ayaan kepimpinannya. 
Dari sudut pengumsan organisasi, Kepala Daerah merupakan tokoh yang menentukan 
keberkesanan pencapaian matlamat organisasi pemerintahan daerah. Proses 
pemerintahan di daerah ditentukan oleh sejauh mana keberkesanan peranan yang 
The contents of 
the thesis is for 
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only 
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